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животных и средств диагностирования вирусных, бактериаль-
ных и грибковых инфекционных заболеваний; строительство 
крупного дрожжевого производства, производства бактери-
альных заквасок и концентратов для молочной промышлен-
ности. 
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БЕЛОВЕЖСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ ЗЕЛЕНОЙ 
ЭКОНОМИКИ
The article shows that the basis for allocation of Bialowieza 
ecoregion put signs, which include administrative-territorial 
location, composition of natural and man-made elements, 
purpose and legal regime of use and protection as an object 
of environmental, scientific, ecological and recreational and 
economic management.
«Зеленая» экономика  в контексте устойчивого развития 
и ликвидации нищеты повысит способность государств раци-
онально использовать природные ресурсы с меньшими по-
следствиями для окружающей среды, повысит эффективность 
использования природных ресурсов и уменьшит количество 
отходов. Для этого необходимо принятие срочных мер по не-
рациональным моделям производства и потребления там, где 
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таковые имеются, по-прежнему имеет решающее значение для 
решения проблемы экологической устойчивости и обеспече-
ния сохранения и рационального использования биологиче-
ского разнообразия и экосистем, восстановления природных 
ресурсов и стимулирования устойчивого, всеохватывающего 
глобального роста на справедливой основе, а также даны ре-
комендации разрабатывать стратегии развития «зеленой эко-
номики»  и способствовать эффективному взаимодействию на-
уки и политики с помощью всеохватывающих, основанных на 
практических данных и транспарентных оценок [1].
Зеленая экономика как интегральный инструмент устойчи-
вого развития увязывает между собой три системообразую-
щих критерия развития: экономический (рост экономической 
эффективности), социальный (достижение социальной спра-
ведливости), экологический (обеспечение экологической 
безопасности и сохранение биологического разнообразия).
Концепция Беловежского экологического региона – это 
эколого-экономическая концепция сохранения биоразноо-
бразия, основанная на принципах заповедания и региональ-
ности (реализация которых обеспечивается системой отно-
шений и интересов регионального природопользования) и 
определяющей роли пространственно-экологического фак-
тора в устойчивом продуцировании особо охраняемых при-
родных территорий [2].
Беловежский экологический регион (БЭР) образуется в 
рамках существующих границ трех административных рай-
онов Республики Беларусь (Каменецкого и Пружанского 
Брестской области и Свислочского Гродненской области).
На территории этих районов хозяйственная деятельность 
в силу своей близости к Беловежской пуще оказывает замет-
ное влияние на состояние природной среды, видовое разноо-
бразие растительного и животного мира.
Характеристика зон НП «Беловежская пуща» и допусти-
мые виды деятельности представлена в таблице 1
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Зона Допустимые виды деятель-
ности
Площадь 
зоны, га 
(%),2008 
[3]
Площадь 
зоны, га 
(%) ,2012
[4]
Заповед-
ная
Охрана и научные иссле-
дования
30000 
(18,3 %)
57051
(38%)
Рекреа-
ционная
Туризм и рекреация; по-
бочное лесопользование, 
охота, рыболовство в 
специально отведенных 
местах
6140 
(3,8 %)
7818,4 
(5,2%)
Хозяй-
ственная
Промышленно-хозяй-
ственная, торгово-за-
купочная, туристская, 
сельско-хозяйственная, 
лесохозяйственная, охот-
ничья, рыбопромысловая 
и иная деятельность, не 
противоречащая целям 
парка
63320 
(38,7 %)
46095,3
 (30,7)
Регули-
руемого 
исполь-
зования
Лесовосстановление, 
регулирование числен-
ности диких копытных 
животных, регулируемый 
туризм, побочное поль-
зование в ограниченных 
масштабах
52782 
(32,3 %)
39104,7 
(26,1%)
Шере-
шевское 
лесоо-
хотничье 
хозяй-
ство
Лесное и охотничье 
хозяйство
11263 
(6,9 %)
Всего 163505 
(100 %)
150069,4 
(100 %)
Таблица 1. Система зонирования  НП  «Беловежской пущи»
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Как видно из таблицы в 2012 году произошло увеличение 
площади заповедной и рекреационной, регулируемого ис-
пользования зон и уменьшение хозяйственной зоны.
Основными  особенностями  БЭР, определяющими харак-
тер развития туризма, являются: богатство природно-эколо-
гического  потенциала с точки зрения разнообразия ланд-
шафтно-биологических естественных объектов и экосистем, 
что  делает  БЭР  уникальным  природным комплексом и 
брендовым объектом; наличие  функционирующих  усадеб, 
оказывающих услуги туристам (54 шт.); возможности форми-
рования туристического кластера на базе Каменецкого и Пру-
жанского районов.
По материалам сайта ek.kursii.by была составлена таблица 
туристических объектов Пружанского и Каменецкого райо-
нов Брестской области и Свислочского района Гродненской 
области.
Район Количество
са
на
то
ри
ев
б
аз
 о
тт
ды
ха
го
ст
ин
иц
м
уз
ее
в
за
ка
зн
ик
ов
до
ст
оп
ри
м
еч
а-
те
ль
но
ст
ей
Пружанский 1 1 3 1 1 35
Каменецкий 1 3 - 2 - 33
Свислочский - 1 1 1 - 7
Всего по 
Беларуси
100 132 235 188 78 1273
Таблица 2. Количество туристических объектов Пружан-
ского, Каменецкого, Свислочского районов
Пружанский район занимает 22 позицию в Беларуси по 
ранжированию гостиниц, 5 – по количеству достопримеча-
тельностей в районе. Каменецкий район занимает 15 место по 
количеству баз отдыха среди всех районов Беларуси, 25 – по 
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количеству музеев, 6   по количеству достопримечательностей 
в районе.
При развитии рекреационно-туристской индустрии инвести-
ции в благоустройство территории, расширение непроизвод-
ственной сферы и сервиса должны увеличиться в несколько раз. 
Исходя из наличия и особенностей размещения туристи-
ческих объектов,  природных и социально-культурных объ-
ектов, экологических характеристик  ландшафтов  можно 
определить туристическую специализацию БЭР следующими 
основными видами туризма: агроэкотуризм в сельской мест-
ности и экологический туризм международного уровня на 
территории, прилегающей к национальному парку. 
Изложенное позволяет сделать заключение о том, что 
БЭР, являющийся одним из важнейшим и наиболее ценных 
природных комплексов Республики Беларусь, целесообраз-
ность сохранения которого необходимо обеспечить в обо-
зримой перспективе в целях совершенствования мероприятий 
по туризму и научных исследований, требует осуществления 
постоянного мониторинга в контексте согласования характе-
ра проводимой хозяйственной деятельности с основополага-
ющими принципами «зеленой» экономики.
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